




Compatibility of profits with social contribution of corporation 































































































































































































（出所）M.E. Porter and Mark R. Kramer, “The Competitive Advantage of Corporate; Philanthropy” 
, Harvard Business Review, December 2002, p.59 









































 野田は、1889 年（明治 22 年）に現代につながる近代的な地方自治体が出発していた。
1889 年（明治 22 年）町村制実施に際し、清水村、提台村、中野台村、上花輪村、野田町












的に 1887年（明治 20年）野田醤油醸造組合を設立した。 
さらに、1917 年（大正 6 年）には、高梨・茂木一族の 8 家が合同成立の調印をすませ、




























































































運搬の効率をより高めるために、1922 年（大正 11 年）4 月資本金 150 万円の北総鉄道株














































ーマン株式会社となったことから、1966 年（昭和 41 年）にはキッコーマン付属病院と改
名された。野田醤油株式会社企業立病院当時には患者の半数近くは、野田醤油株式会社の
従業員やその家族以外の外部からの患者であった２３。さらに 1973 年（昭和 48 年）には、
主要診療科目をそろえ、キッコーマン総合病院となり、1979 年（昭和 54 年）には、保健
センターも開設し、健康相談や簡易人間ドックも行うようになった。 




























































































１５ 千葉県北西部地域に位置する 7市 2町が構成団体であり、市・町名は次の通りである。
野田市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、関宿町（2003年 6月 6日野田市に合併）、沼




１８ 2009年 9月 4日、キッコーマン株式会社国際食文化研究センター平山忠夫氏へのイン
タービューより。 
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